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Ronald chris Jonathan Ulaan NRP.1423011144. KONSTRUKSI 
SEKSUALITAS TUBUH PEREMPUAN DALAM COVER MAJALAH 
MALE. 
Penelitian ini menggungkapkan bagaimana gambaran seksualitas 
tubuh perempuan dalam cover majalah MALE. Peneliti menggunakan 
metode analisi semiotika model Charles Sanders Pierce untuk melihat 
gambaran seksualitas tubuh perempuan yang terdapat pada cover majalah 
Dengan analisis semiotik model Charles Sanders Peirce, peneliti 
menemukan gambaran tentang konstruksi seksualitas tubuh perempuan. 
Seksualitas tubuh perempuan dalam cover majalah MALE menyerupai 
dengan konstruksi seksualitas dari jaman dahulu. Seksualitas tubuh 
perempuan dalam majalah MALE digambarkan dengan perempuan yang 
memiliki bentuk tubuh yang diangap ideal dalam kalangan masyarakat. 
Melalui tanda-tanda yang muncul di cover majalah ini (baik yang berupa 
icon, indeks, maupun symbol), majalah male mengkonstruksikan seksualitas 
tubuh perempuan berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dalam 
masyarakat indonesia 
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